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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
... ......... .... ....... ... . MILO .. ...... .. .. . , Maine 
D ate . ............... June. 2.4., ... 1940 
Name ....... ... .... .W1.ll.1am .. Mc.Leo.d ... Dag 1n.o ...... ........... .... .... ............ . ............... ............. .. . . 
Street Address ..... .. .... .... Se.cond . .S.t ...... ... ... Derby . ... ....... .. .. ............ .. .. ........ .. ........ ................ .................. ...... . 
C ity or T own .... ....... ... ... M.1lo.., ... . Ma1.n.e ..... .... ....... ............... ........ ................. ............. .... ................ .... .. ... .. ........... . 
H ow long in United States ..... .. 35 . .Year.s ........... ..... .......... .... .. How long in Maine .. .. 3-5 ... Years .. .... . 
Born in ..... .. S.tudhumr·· ·New ... B.r.un.swlck7 ... Canada .... .. .... D ate of birch ... . Jan .•.... 17"7" . .rs79 .... . 
If married, how m any children .. ..... One ... ..... ...... ... ............................. O ccupation ... .... Gat .e ... K.ee.p.er .. ......... . 
N ame of employer ... .... .. ... .. Bango.r. And .. . Ar-o.o.s.took .. R .. .. R, ... Go.mp any .... .... .... .... ........... ....... .. . 
(Present o r last) 
Address of employer ..... .. .. D.erby., .. . M§.1n.e . ............ .. ..... . ........ ... ...... ....... ......... ............ .................... ............... .... . 
English .... .Ye.g ...... .... ............. Speak. . ........ Ye.a. ... .. ...... .. .. Read .... .. . Yes ... ...... .. ........ . Write .. .... Y e s. ... ... ........ .. .. . 
Ocher languages ........... .. ... ...... ... ........ No ............. ............. .... ................ .. ...... ... ........................ ... ....... .... .. ....... ........... ..... .. . 
Have you made application for citizenship? .. ........ .. .. No ....... .. ....................... .. ..... ... .... ... .... .... ........ .. .... .. .... ..... ...... . 
Have you ever h ad military service? .... ......... ..... ..... ... ... N.a .. .... ........... .......... ... .... .............. .. ................. ........... .......... .. . 
If so, where? ... ........ .......... ..... .... . ~ ...... ... .. . ........... .. ... .. ...... . When? ..... ............ ....... .... .. .... ... ..... .. ........ ... ........... ... ... . 
Witness .... ~·-···· ... ... .. . 
J[CEIVEll l, E. • JuN 2 a i.9-!UJ 
